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Inleiding
“Saai.” “Moeilijk.” “Ik kan het niet.” “Niet leuk.” Zomaar wat meningen van leerlingen uit 3-havo als we hen vragen wat ze van het vak Frans vinden.  Ook docenten geven aan dat veel leerlingen niet gemotiveerd zijn voor hun vak. Naar aanleiding van de geluiden die we uit de docentenkamer hoorden, kwamen we tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe maak je Frans (weer) aantrekkelijk voor leerlingen? Zoals gezegd lopen veel docenten Frans tegen het probleem aan dat leerlingen niet gemotiveerd zijn voor hun vak. De meesten van hen gaven aan dat dit vooral een probleem is in de 3-havoklassen. Wij vonden het daarom ook interessant om te kijken welke middelen deze docenten gebruiken om hun leerlingen te motiveren en welke zij zelf als effectief ervaren. Daarnaast leek het ons ook belangrijk om aan de leerlingen te vragen wat zij nou motiverend vinden.  De resultaten van dit onderzoek vindt u in dit artikel.
Wat is motivatie?
Dit onderzoek gaat voor een groot deel over motivatie. Iedereen zal toegeven dat leerlingen om te slagen op school niet alleen over cognitieve vaardigheden moeten beschikken, maar ook gemotiveerd moeten zijn. Wat is motivatie dan precies? Volgens Woolfolk e.a. (2008) wordt motivatie gewoonlijk gedefinieerd als een innerlijke staat die gedrag  opwekt, richt en in stand houdt. Verder zal iedereen ook toegeven dat motivatie een complex begrip is. Nenniger en Boekaerts (1999) noemen een scala aan aspecten die een rol spelen: verwachtingen, doelgerichtheid, gevoel van controle, interesse, self-efficacy (zelfbeeld van bekwaamheid) en bedoelingen. Linnenbrink (2002) voegt daaraan nog de situatie, de context en het domein toe. Motivatie kan verschillen per vak en zelfs per lokaal. Een leerling is dus niet per definitie gemotiveerd of ongemotiveerd. Het geloof in het eigen kunnen bij een bepaalde  taak of opdracht is een sleutel tot de motivatie van leerlingen: hoe meer positieve gedachten over hun eigen vermogens, des te harder gaan leerlingen werken, doorzetten en eventueel zelfs op hogere niveaus presteren. 
Er zijn overigens door de jaren heen verschillende visies op motivatie geïntroduceerd.  Woolfolk e.a.  (2008) zetten de belangrijkste op een overzichtelijk rijtje. Freud, de ‘vader’ van de psychoanalyse was ervan overtuigd dat mensen vaak niet echt weten wat hun drijfveren zijn voor een bepaald gedrag en dat dit leidt tot innerlijke conflicten. Veel van zijn navolgers verwerpen dit idee, maar in het begin van de 20e eeuw is deze visie toch dominant geweest. Bij het behavioristische standpunt (waarvan Watson, Skinner en Pavlov de pioniers waren), staat extrinsieke motivatie centraal.  (bij extrinsieke motivatie ligt de drijfveer voor bepaald gedrag buiten de persoon zelf (Woolfolk e.a., 2008)). Aanhangers van deze theorie geloven grofweg gezien dat gewenst gedrag versterkt kan worden door beloningen en ongewenst gedrag afgezwakt door straffen . 
In de jaren 40 van de vorige eeuw wonnen de humanistische visies op motivatie terrein. Hier wordt de nadruk gelegd op intrinsieke motivatie. Woolfolk e.a. (2008): de reden van de motivatie zit in de persoon zelf en niet erbuiten. Dat betekent dat de leerling zijn best doet voor een vak vanuit persoonlijke interesse en  niet door allerlei randvoorwaarden, zoals straf of cijfers. Woolfolk e.a. (2008): de activiteiten zijn hun eigen beloning. Deze motivatie ontstaat door de behoefte aan zelfontplooiing, persoonlijke keuzevrijheid, zelfdeterminatie (succesvolle persoonlijke ontwikkeling) en het streven naar persoonlijke groei.
De meest recente visies op de mens zijn cognitief en sociaal-cognitief. Ook aanhangers van deze theorie leggen de nadruk op intrinsieke motivatie.  Volgens de cognitivisten (Stipek, 2002) wordt ons gedrag bepaald door ons eigen denken (deze visie staat dus haaks op de psycho-analystische en de behavioristische standpunten). Gedrag wordt bepaald en gereguleerd door plannen (Miller e.a., 1960), doelen (Lock e.a., 2002), schema’s (Ortony e.a.), 1988), verwachtingen (Vroom, 1964) en attributies (Weiner, 2000). 
Elke docent zal waarschijnlijk toegeven het liefst te willen dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn, dat hun persoonlijke interesses de reden zijn waarom ze hun best doen voor een vak. Er worden tegenwoordig grofweg twee soorten intrinsieke motivatie onderscheiden (Linnenbrink, 2002): ten eerste het persoonlijk belang (dat is stabieler, het hangt samen met individuele voorkeuren en taakaspecten) en ten tweede het situationeel belang (dit is volledig gebaseerd op de kenmerken van de leercontext en het kan van kortere of langere duur aanwezig zijn.) Bij het situationeel belang spelen twee factoren een rol: “catch” en “hold” (Mitchell, 1993). Het gaat hier om aandachtstrekkers, innovatieve instructietechnieken om stof te leren en aandachtshouders, het betekenisvol maken van de inhoud om leerlingen er zo bij te houden. 
Verwachtingen en attributies zijn sterk aan elkaar gelinkt, volgens Linnenbrink (2002) Onder attributies wordt de individuele focus op de redenen voor succes of falen verstaan. Attributies zorgen voor toekomstverwachtingen. Als succes wordt toegewezen aan stabiele interne factoren (vaardigheid, talent) zijn de verwachtingen voor de toekomst goed. Falen daarentegen kan  beter toegewezen worden aan onstabiele, controleerbare externe factoren, zoals “te weinig tijd besteed aan het leren”. Een leerling heeft dan namelijk het idee dat hij een volgende keer makkelijk beter kan presteren. Verwachtingen en attributies hangen op hun beurt weer sterk samen met het geloof in eigen kunnen in een bepaalde taak of opdracht (self-efficacy). Linnenbrink (2002) legt dat als volgt uit: hoe meer positieve gedachten over de eigen vermogens, des te harder gaan leerlingen werken, doorzetten en eventueel zelfs op hogere niveaus presteren. Bovendien gaan ze sneller door met kiezen van moeilijkere cursussen. 
De doelen tenslotte, die in de sociaalcognitieve visie op motivatie een belangrijke rol spelen moeten volgens Woolfolk e.a. specifiek zijn, een gemiddelde moeilijkheidsgraad hebben en in de nabije toekomst gehaald kunnen worden. Zij baseren zich hier o.a. op Locke en Latham (2002). 
Linnenbrink (2002) noemt twee soorten doelen: beheersingsdoelen en performancedoelen. Bij de eerste soort doet een leerling de taak om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, te proberen het werk te begrijpen en de competentie te verbeteren. Bij de tweede soort ligt de focus op het kunnen en de eigenwaarde. Dit doel heeft een positief effect als de leerlingen een prestatie vergelijken met een prestatie uit hun eigen verleden en die willen verbeteren ten opzichte van die prestatie. Echter, als de prestaties van een ander als referentie wordt gebruikt, wordt de leerling afgeleid en bezorgd over wat de ander doet. De aandacht wordt zo van zijn eigen prestatie afgeleid. De beheersingsdoelen hebben een positief effect op het gebruik van strategieën, zelfregulatie en performance. Tenslotte, wat ook niet onbelangrijk is, als een leerling het gevoel heeft “erbij te horen”, is hij meer geneigd om beheersingsgerichtheid te tonen  (zichzelf te verbeteren ten opzichte van zijn eigen verleden) en dus niet competentiegerichtheid (het vergelijken met anderen).  
Woolfolk e.a. (2008) leggen uit dat een leerling enerzijds kan proberen bovengenoemde doelen te naderen en anderzijds deze juist te vermijden. Ook de vermijdingsdoelen kunnen in twee categorieën worden verdeeld. Leerlingen die werk vermijden, zijn erop gericht om de makkelijkste manier te vinden om met een bepaalde situatie (of taak) om te gaan. Leerlingen die sociale doelen nastreven (in plaats van beheersings- of performancedoelen) kunnen hierdoor gesteund, maar ook juist gehinderd worden in hun leren: als een leerling zichzelf ten doel heeft gesteld om geprezen te worden door de familie, zal hij waarschijnlijk harder zijn best doen. Als het doel echter is om lol te hebben met vrienden, kan dat ervoor zorgen dat de leerling juist niet leert. 

Naast de theorie die specifiek over motivatie gaat, zijn we in  ons onderzoek ook uitgegaan van De Schijf van Vijf van Westhoff (2008) Hij geeft aan dat heel belangrijk is dat leerlingen in aanraking komen met authentiek materiaal. Hij doet deze uitspraak overigens niet specifiek in de context van motivatie. Echter, omdat originele input zo belangrijk is voor het leren van een vreemde taal, wilden wij graag weten in welke mate docenten dit daadwerkelijk doen en (misschien nog wel belangrijker) wat leerlingen ervan vinden. 
Kwakernaak (LTM 2007/2 en LTM 2006/3) sluit aan bij Westhoff wanneer hij pleit voor authentieke taalsituaties waarin de leerlingen de taal moeten gebruiken. Doeltaal=voertaal (in de les veel de taal gebruiken waarin je lesgeeft) is voor hem een belangrijk concept om de leerlingen de vreemde taal echt goed te laten leren. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat leerlingen niet alleen uit het boek leren, maar ook in aanraking komen met levensechte situaties om zo te ervaren dat de taal leeft buiten het klaslokaal. Bovendien bevordert dit hun kennis van land en volk. Ook Halink (LTM 2006/8) is het er mee eens dat leerlingen het meest leren in authentieke situaties, het liefst van native speakers. Halink vindt dat communicatie met natives de beste manier is om de taal te leren. Hiervoor had hij een mailproject opgezet met een school in een ander land, waarbij leerlingen iets moesten vertellen over ‘standaardthema’s’ (zoals leeftijd, school, familie, sport, hobby’s etc.). Dit bracht ons op het idee van de (virtuele) uitwisseling. 
Broeijer (LTM 2007/2) werkt ook met authentiek materiaal, maar doet dat op een heel bijzondere manier. Hij beschrijft hoe hij in Frankrijk of Franstalige gebieden foto’s maakte van (verkeers)borden, niet alleen om aan de leerlingen te laten zien, in maar ook om hen iets te leren. De verschillende borden werden ingezet om een grammaticale structuur uit te leggen, of om de woordenschat te vergroten. Inmiddels is er ook een cd-rom beschikbaar met alle 900 foto’s gerangschikt op thema, grammaticale structuur, ERK-niveau etc. 
Daniëls (LTM 2006/1) beschrijft het 20-vragenspel, een programma op internet dat leerlingen helpt om woordjes te leren door middel van vragen te beantwoorden. Hij geeft aan dat de leerlingen dit leuk vinden en dat het ook hun woordenschat vergroot. Ook zijn artikel uit LTM 2008/8 en LTM 2009/1 gaan over het gebruik van internet in de talenles. Hij geeft in deze artikelen aan dat podcasts en blogs makkelijk toegankelijk zijn en aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. 
In LTM 2006/4 beschrijft Corda de vernieuwde meetlat voor talenquests. Deze zorgt ervoor dat docenten hun zelf gemaakte webquest op een aantal punten kunnen controleren. Zo kunnen ze zien hoe leerzaam en nuttig hun webquest eigenlijk is. Aan de hand van deze drie artikelen zijn we er toe gekomen websites (eventueel van de methode) en webquests toe te voegen aan onze lijst met motiverende middelen. 
Berkenkamp, Jabri, Numann en Weststrate (2006/5) beschrijven hun ervaringen met een lessenserie Frans, die ze ontworpen hadden aan de hand van de TABASCO methode (onderwijsmethode waarbij de leerlingen in taken werken en minder  puur ‘volgens het lesboek’). Berkenkamp heeft in een aantal lessen een film met de leerlingen gekeken, waar ze kijkopdrachten bij had gemaakt. Volgens Berkenkamp werkte het heel goed, omdat de leerlingen het leuk vonden en dus intrinsiek gemotiveerd waren. Jabri vond dat leerlingen iets meer moesten weten over de Francophonie en zij is aan de slag gegaan met een project getiteld “La Francophonie à travers les cités du monde” (De Franstalige gebieden aan de hand van steden in de wereld). Hiervoor maakte ze gebruik van een tv-programma van TV5, 24 heures à … . In dit programma, dat ook online te vinden is via www.tv5.org (​http:​/​​/​www.tv5.org​), volgt de opnameploeg steeds 24 uur lang een inwoner van een bepaalde stad. Deze vertelt over zijn/haar stad, wat er te zien of te doen is, etc. Jabri constateerde in toename in motivatie van de leerlingen en geeft zelf aan dat dit waarschijnlijk komt doordat de lessen meer aansluiten bij de interesses en belevingswereld  van de leerlingen. Numann tenslotte, is aan de slag gegaan met leesvaardigheid en het toepassen van leesstrategieën. Zij constateerde vooral een toename van de motivatie doordat leerlingen het gevoel hadden ze de taak tot een goed einde hadden gebracht en het geleerde ook in andere situaties toe zouden kunnen passen. Aan de hand van dit artikel zijn we toe gekomen film en tv-programma’s ook op te nemen in onze selectie. 
De recensie van P. van Schuchtelen over het bordspel New Amigos! (LTM 2006/5) heeft ons kritisch na laten denken over het gebruik van spellen in de les. In dit bordspel, wat een beetje lijkt op Triviant qua uiterlijk, leren leerlingen spelenderwijs verschillende aspecten van de taal. Dit spel kost veel tijd, maar je kunt natuurlijk ook kleinere spellen gebruiken in de les. Door deze recensie hebben we bordspellen en taalpuzzels ook opgenomen in onze lijst. 
Keeris (LTM 2008/8) vertelt enthousiast over een project waarbij de leerlingen het gedicht Page d’écriture leerden voor Frans en hier bij CKV een animatiefilmpje bij moesten maken. Dit was veel werk, maar leerlingen vonden het wel erg leuk om te doen. Net als Berkenkamp (Berkenkamp e.a., LTM 2006/5) en Keeris (LTM 2008/8) vindt Den Toonder (LTM 2006/4)het nuttig Franse films te gebruiken in de les, maar dan wel met kijkopdrachten. Hij noemt als voorbeelden Amélie en Être et Avoir. De leerlingen vinden het vaak leuk om een film te kijken en door de kijkopdrachten zijn ze met luisteren, lezen en schrijven bezig. Bovendien is het goed voor hun kennis van de cultuur.
Berkenkamp e.a. baseerden hun onderzoek onder andere op de theorieën van Dörnyei (2001). Deze beschrijft een soort 10 geboden voor motiverende lessen. Je moet zorgen voor een ontspannen werksfeer, je moet zorgen voor een goede band met je leerlingen en je moet het zelfvertrouwen versterken. Daarnaast moet je je lessen interessant, verrassend en spannend maken, moet je de leerlingen nieuwsgierig maken naar de nieuwe taak. Belangrijk is dat je je vak levensecht maakt door de taal met buitenwereld te verbinden en dat ook dat je leerlingen zelfstandigheid geeft. Tot slotte moet je het leren relevant maken en de doelgerichtheid van de leerlingen, maar ook de groepssamenhang, vergroten. 
Methode
Eerst hebben we een enquête opgesteld voor docenten Frans die lesgeven aan 3 HAVO. Hierin vroegen we ten eerste naar een aantal algemene items, zoals de leeftijd, het aantal jaren onderwijservaring en de gemiddelde cijfers van hun 3 havo-klassen. Dit hebben we onderverdeeld in deelcategorieën: cijfers voor kennistoetsen (grammatica/vocabulaire), cijfers voor vaardigheidstoetsen (luisteren/lezen/schrijven) en cijfers voor spreek-/gespreksvaardigheid. Een voorbeeldvraag:

Wat is het klassikaal gemiddelde van uw 3 havo klas dit jaar voor vaardigheidstoetsen (luisteren/lezen/schrijven), indien van toepassing? (Indien u in meer dan één 3 havo klas Frans geeft, gelieve het gemiddelde van deze klassen samen te nemen)
	0 lager dan 4.0
	0 4.0 – 4.9
0 5.0 – 5.9
	0 6.0 – 6.9
	0 7.0 – 7.9
	0 8.0 of hoger
	0 niet van toepassing

Vervolgens vroegen wij de docenten in welke mate zij vakspecifieke motivatiemiddelen inzetten in hun 3-havoklas(sen). We hebben een aantal middelen gegeven waaruit de docenten konden kiezen. Deze middelen hadden wij van te voren al zelf ingedeeld in categorieën, namelijk: 
- doeltaal=voertaal (dat betekent dat de te leren taal ook zoveel mogelijk gesproken wordt in de lessen, dus de voertaal is.)
- authentiek materiaal met een nieuwswaarde. (Dit kan een journaal zijn, een weerbericht, een krantenartikel. Authentiek wil hier zeggen dat de bron een originele Franse tv-zender, website of krant is, waarvan de tekst niet is vereenvoudigd of op een andere manier aangepast.)
- authentiek materiaal met een culturele, artistieke of maatschappelijke inhoud. (Denk hierbij aan liedjes of filmpjes ( bijvoorbeeld van www.youtube.com (​http:​/​​/​www.youtube.com​) ) en films. Ook hier betekent authentiek dat de bron Frans is en dat er niets is gewijzigd in de tekst of waar ook.
- online materiaal in de vorm van websites. (De meeste lesmethodes hebben een eigen website. Deze wordt bedoeld in de vraag. In de enquête was dat duidelijk aangegeven).
- puzzels en spellen. (Dat kunnen bordspellen zijn, maar ook op internet is van alles te vinden)
- uitwisseling en excursies. (Een (digitale) uitwisseling met leerlingen in het doeltaalland, een excursie naar Franse cultuur in Nederland (zoals maison Descartes) of een excursie naar Franstalig gebied.)
De docenten konden ook zelf middelen noemen die hier niet tussen stonden. Ze  konden per middel aangeven op een 5-puntenschaal hoe vaak zij het betreffende middel in hun lessen in 3-havo inzetten. 1 was hierbij dat de docent het middel nooit inzet en 5 dat de docent het middel altijd inzet. Daarna vroegen wij de docenten een top 3 te maken van de motivatiemiddelen die zij als meest effectief ervaren. We hebben hierbij ook gevraagd waarom zij dachten dat deze middelen motiverend waren voor de leerlingen. Als laatste hebben we gevraagd of er wel eens middelen waren die de docenten hadden ingezet waarvan ze dachten dat deze motiverend waren maar die uiteindelijk tegenvielen.  
We hebben onze enquête getest op drie onafhankelijke proefpersonen om na te gaan of er geen onduidelijkheden in de vragen zaten en of er vragen overbodig waren dan wel ontbraken. Aan de hand van de opmerkingen van onze proefpersonen hebben wij op sommige plaatsen de formulering van onze vragen aangepast.
We hebben de enquête naar veel docenten gestuurd. Ten eerste hebben we via onze vakdidacticus ongeveer 15 SPD’s van het IVLOS  benaderd met de vraag  of zij de enquête  wilden doormailen naar hun collega’s Frans. We hebben hier echter weinig  respons op gehad. Ten tweede hebben we de enquête voorgelegd aan onze eigen collega’s Frans die lesgeven aan 3 Havo. Ten slotte hebben we de enquête gemaild naar vrienden en vriendinnen van ons die ook Frans geven in 3 Havo. Helaas was de animo voor het invullen van onze enquête over het algemeen niet heel hoog. Uiteindelijk zijn we slechts op 13 enquêtes gekomen van docenten van 7 verschillende scholen. 
Deze enquêtes hebben we geanalyseerd en aan de hand daarvan hebben we 3 docenten geïnterviewd om dieper op hun antwoorden in te gaan: Jolijn van Noppen-Teuling van het Willem van Oranje College in Waalwijk, Catrijn Çetin van het Erfgooiers College in Huizen en Ibrahim Traoré van het Da Vinci College in Leiden. Dit zijn alledrie scholengemeenschappen voor vmbo/mavo, havo en vwo. Het Willem van Oranje College en het Erfgooiers College hebben een christelijke identiteit. Het Da Vinci College is een openbare school. De docenten die we geïnterviewd hebben, zijn gemiddeld  rond de 34 jaar. Ze hebben gemiddeld 8,5 jaar ervaring in het onderwijs. 
We hebben ze een aantal vragen voorgelegd. We hebben gevraagd hoe ze het motivatiemiddel dat zij als effectief ervaren, toepassen in de les en of ze wel eens aan de leerlingen hebben gevraagd wat zij van het middel vonden. Vervolgens wilden we graag weten of er afspraken zijn binnen de sectie over het gebruik van extra (motiverende) middelen en of er budget is in de school voor motiverende activiteiten. Ten slotte hebben we gevraagd of er voldoende faciliteiten zijn in de school om motiverende middelen in te zetten. 
In de 3-havoklassen waarin deze docenten lesgeven, hebben we de leerlingen ook een enquête voorgelegd. Deze drie klassen hadden gemiddeld 23 leerlingen. De leerlingen waren gemiddeld 15 jaar oud. Er waren ongeveer evenveel jongens als meisjes. We vroegen hen eerst wat algemene dingen, zoals hun leeftijd, hun gemiddelde cijfer voor Frans maar ook wat zij van het vak Frans vinden en waarom ze dat vinden. Daarna vroegen we welke middelen hen motiveerden of  zouden motiveren voor het vak. Als laatste hebben we hen nog gevraagd of er nog andere middelen waren die niet genoemd waren in de enquête, maar die hen wel zouden motiveren. 
Hypothesen
Uitgaande van onze eigen ervaring in het onderwijs en de literatuur  die we hebben geraadpleegd verwachten wij dat docenten het doeltaal=voertaal-principe.  Verder nemen we aan (en deze verwachting is ook gebaseerd op onze eigen ervaring) dat docenten de middelen liedjes, puzzels en taalspellen regelmatig inzetten. Daarnaast verwachten we dat film met enige regelmaat ingezet zal worden (hetzij als ‘opvulling’, hetzij met kijkopdrachten). Voor tv-programma’s en tijdschriften verwachten wij wisselende resultaten, omdat niet iedereen hier toegang toe heeft. Ditzelfde geldt voor de website bij de methode. Voor talenquests, taaldorpen, uitwisselingen en excursies geldt dat het gebruik ervan eerder schoolbreed is geregeld en niet zozeer individueel. De een zal het dus regelmatig inzetten, de ander nooit omdat daarvoor simpelweg geen ruimte is op de werkplek. Wij denken dat authentiek materiaal met nieuwswaarde niet zo vaak zal worden ingezet, wellicht met uitzondering van het weerbericht, omdat dit redelijk eenvoudig in te passen is in een les.
Vanuit de leerlingen verwachten wij dat velen van hen aan zullen geven het vak Frans saai of moeilijk zullen vinden. Dit zijn wij namelijk in de praktijk tegengekomen en we hadden ook al van veel collega’s gehoord dat veel 3-havoleerlingen niet echt gemotiveerd zijn. Wij verwachten dat 3-havoleerlingen met name gemotiveerd (zullen) worden door liedjes en films. Wij denken dat leerlingen minder gemotiveerd zullen worden door het doeltaal=voertaal concept, omdat wij verwachten dat de leerlingen dit te moeilijk zullen vinden. Franse boeken / boekjes zullen naar onze verwachting niet heel populair zijn bij de 3-havoleerlingen, ook weer omdat dit vaak moeilijker is dan de lesstof uit het boek. Bij authentiek materiaal met nieuwswaarde en (virtuele) uitwisseling en/of excursies verwachten wij gemengde resultaten. Er zullen leerlingen zijn die dit erg zullen waarderen, maar ook leerlingen voor wie het niets toevoegt aan het vak of die vinden dat het te veel tijd kost. 
Resultaten
13 docenten, van 7 verschillende scholen. Toch herkennen zij zich allemaal in de door ons onderzochte problematiek. De gemiddelde leeftijd van de door ons geënquêteerde docenten is 30-39 jaar, met gemiddeld 9,3 jaar leservaring. Zij geven aan dat de gemiddelde cijfers van de 3-havo leerlingen rond de 6 liggen, soms eronder, soms erboven. Over het algemeen scoren de leerlingen iets hoger op vaardigheidstoetsen dan op grammatica/vocabulaire toetsen. De leerlingen zelf geven aan gemiddeld tussen 6.0 en 6.9 te staan voor het vak Frans. 
Het merendeel van de docenten gebruikt wel af en toe materiaal buiten het boek om de leerlingen te motiveren. Uit ons onderzoek blijkt dat liedjes en films het meest ingezet worden in de les en dat de docenten ook het gevoel hebben dat leerlingen dit leuk vinden. In grafiek 1, hieronder afgebeeld, vindt u de waarden  voor het gebruik van de middelen die het meest genoemd zijn door de docenten. 1 betekent dat het genoemde motivatiemiddel nooit wordt gebruikt, 5 betekent dat het middel altijd wordt gebruikt. U ziet hier dat liedjes en de website het meest gebruikt worden. Zij hebben namelijk allebei de modus 4, wat regelmatig gebruik aangeeft. Daarnaast ziet u dat het weerbericht, films en boeken alle drie de modus 3 hebben, wat ‘soms’ aangeeft.  Te zien valt dat taaldorp, spellen, uitwisselingen en excursies binnen Nederland of naar een Franstalig gebied door de door ons geënquêteerde docenten nauwelijks ingezet worden in de lessen Frans in 3-havo. 

Grafiek 1 
De mate waarin docenten Frans de verschillende motivatiemiddelen inzetten in 3 Havo.


Vooral liedjes bieden de mogelijkheid om stof te oefenen volgens de door ons geïnterviewde docenten. Jolijn van Noppen-Teuling (Willem van Oranje College, Waalwijk) zegt hierover: “Soms maak ik er een gatentekst van. Leerlingen krijgen ook altijd de vertaling en soms gaan ze meezingen. Dat is heel grappig.” Ibrahim Traoré (Da Vinci College, Leiden) merkt op : “Liedjes kun je voor heel veel verschillende doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor een grammaticale constructie, werkwoordstijden of vocabulaireverwerving.” Daarnaast worden de liedjes ook gebruikt ter ontspanning of als beloning als de leerlingen goed gewerkt hebben. 
Een ander middel dat de door ons geïnterviewde docenten regelmatig  inzetten is het kijken van films. Meestal wordt dit als ontspanning gedaan. Catrijn Çetin (Erfgooierscollege, Huizen) “[Ik gebruik het] vlak voor de vakantie bijvoorbeeld.” Ze gebruikt films niet om stof uit het boek te oefenen, want “Er zijn geen films die aansluiten op de methode.” Ibrahim Traoré gebruikt films meestal als tijdverdrijf, maar, zegt hij, “ik zou graag willen dat we als sectie film(pje)s niet alleen gebruiken om de tijd te doden, maar ook om iets van te leren [bijvoorbeeld] met opdrachten aangepast aan het niveau  en aan het thema van het hoofdstuk van de methode.”
In de grafiek hieronder (grafiek 2) ziet u de vijf middelen die de docenten het meest motiverend vonden. We hebben de docenten dus gevraagd welke motivatiemiddelen ze inzetten in hun lessen in 3-havo en hoe vaak ze dat doen. Daarnaast hebben we ze ook de vraag gesteld welke middelen zij als meest motiverend ervaren. Ze konden hierbij een top 3 maken van meest motiverende middelen. We hebben hierbij bekeken welke middelen het meest werden genoemd door de 13 docenten. U kunt zien dat liedjes het meest werden genoemd, namelijk 8 keer. Daarna komen de film(pje)s, die 7 keer werden genoemd door de docenten. (Authentieke) artikelen, het journaal en de website volgen met elk 3 vermeldingen.




De meest motiverende middelen volgens de docenten


We hebben de docenten ook gevraagd waarom ze denken dat deze middelen de leerlingen uit 3-havo motiveren. Bij film(pje)s noemden ze vaak dat deze aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, dat de leerlingen het mooi vinden, dat de leerlingen het beter vinden dan “gewoon les” (waarschijnlijk bedoelen ze daarmee het maken van opgaven uit het boek en de plenaire uitleg van de grammatica) en dat er toegankelijke opdrachten bij mogelijk zijn. Daarnaast gaf een aantal docenten aan dat de leerlingen zo kunnen luisteren en kijken tegelijk. Over liedjes meldden de docenten dat het wat anders is dan het boek, dat de liedjes ook aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen (ze zijn soms bekend), dat ze variëteit bieden en dat de leerlingen kunnen meelezen met de tekst. Eén docent meldde dat de leerlingen liedjes mooier vinden als ze ze begrijpen. Een andere docent laat de leerlingen de liedjes zelf uitkiezen waardoor ze ook gemotiveerd raken. 
De docenten vinden dat lezen een belangrijke vaardigheid is. De artikelen kunnen daar goed voor gebruikt worden. Ibrahim Traoré zegt hierover: “De artikelen [die ik gebruik] gaan meestal over jongeren, en sluiten dus aan bij wat mijn leerlingen doen en leuk vinden. Vooral als er ook foto’s bij staan, zijn tijdschriftenartikelen goed te gebruiken binnen de les.”  De meeste docenten noemden bij journaal dat deze vaak dezelfde onderwerpen hebben als het Nederlandse journaal, waardoor de leerlingen het beter begrijpen en dus meer zelfvertrouwen krijgen. Het is herkenbaar en de leerlingen hebben zo voorkennis. Als laatste meldden de docenten dat de website van de methode leuk, leerzaam, duidelijk, interactief, verdiepend en aantrekkelijk is. De leerlingen kunnen dit bovendien ook thuis doen. 
Wat vinden de leerlingen hier nou van? We hebben in totaal aan 68 leerlingen een enquête voorgelegd waarin zij konden aangeven wat ze gemiddeld staan voor Frans, wat ze vinden van het vak en waarom. 
De meeste leerlingen waren 15 jaar oud en het gemiddelde rapportcijfer voor Frans ligt tussen de 6.0 en 6.9. Van de ondervraagde leerlingen waren er 31 negatief over het vak Frans. Dat is de meerderheid (45,6%).  13 waren er positief (19,1%), 16 waren er gedeeltelijk positief en gedeeltelijk negatief (23,5%) en 8 gaven alleen aan dat ze het een moeilijk vak vonden (11,8%).  De leerlingen die negatief waren over het vak, gaven vooral als argument dat ze het saai vinden, omdat ze teveel woordjes moeten leren of omdat ze het niet kunnen.  De leerlingen die positief waren, zeiden dat ze Frans een leuke en mooie taal vinden. Een heel opvallend citaat willen we u niet onthouden: “Frans is leuk, omdat  het heel leerzaam is om te communiceren met mensen uit een andere cultuur.”
Sommige leerlingen noemden een positief en een negatief punt. Enkele voorbeelden: leuk, maar teveel werkwoorden,  mooie taal, maar de grammatica is vreselijk. De leerlingen die geen positieve en geen negatieve waardering uitspraken over Frans, maar alleen aangaven het een moeilijk vak te vinden, noemden als oorzaak vooral de grammatica.
Verder hebben de leerlingen dezelfde lijst met motivatiemiddelen voor zich gekregen als de docenten en hebben we hen gevraagd op een 5-puntenschaal aan te geven in hoeverre deze middelen hen motiveren (of zouden motiveren als hun docent een middel niet inzet). Hierbij houdt 1 in dat de leerlingen het middel als niet-motiverend beschouwen, 5 betekent dat de leerlingen een bepaald middel als heel erg motiverend ervaren. Net als de docenten, hadden ook de leerlingen de mogelijkheid om eventueel zelf nog middelen toe te voegen, maar daar is praktisch geen gebruik van gemaakt. In grafiek 3, die hieronder is afgebeeld, vindt u per activiteit de waardering, die het meest genoemd is door de leerlingen.
Grafiek 3 
De meest door de leerlingen genoemde waardering van elk motivatiemiddel
  
Leerlingen worden dus het meest gemotiveerd voor Frans (of denken het te worden) door liedjes, films, excursies naar Franse cultuur in Nederland  en excursies naar Frankrijk of Franstalig gebied. Films en excursies scoorden bij de meeste leerlingen een 5, liedjes kwamen daar vlak achter met een modus van 4. Verder geven de leerlingen aan enigszins gemotiveerd te worden door puzzels en tv-programma’s. Opvallend is, dat de leerlingen aangeven door alle overige middelen niet of nauwelijks gemotiveerd te worden, aangezien deze middelen als modus 1 scoorden.  
Tot zover de vergelijking tussen de meningen van de docenten en die van de leerlingen. We hebben in de interviews ook nog naar de faciliteiten en eventuele afspraken op school gevraagd. Er is gebleken dat docenten vaak wel meer middelen zouden willen inzetten in hun les, maar dat de faciliteiten ontbreken, of dat er geen afspraken over gemaakt zijn binnen de sectie. Met name het feit dat soms weinig computer(ruimte)s beschikbaar zijn of dat dit lang van te voren aangevraagd moet worden, wordt door de door ons geënquêteerde docenten soms als vervelend ervaren. Jolijn van Noppen-Teuling: “Je moet [bij ons op school] twee weken van tevoren eigenlijk al reserveren, maar vaak bedenk ik pas een dag van tevoren dat het leuk is om iets op de computers te doen.” 




Van te voren hadden we een aantal hypotheses over de mogelijke uitkomsten van ons onderzoek. 
Onze onderzoeksresultaten bevestigen de hypothese over film(pje)s en liedjes: zowel de docenten als de leerlingen geven aan dat deze middelen motiverend werken.  De leerlingen geven voor liedjes gemiddeld een 4 en de docenten hebben de liedjes het meest genoemd als motiverend middel. Voor films geven de leerlingen gemiddeld 5 (ze vinden dit dus erg motiverend) en de docenten hebben dit middel 7 keer genoemd in hun top 3.  Waar de leerlingen het meest gemotiveerd van worden naast films, zijn excursies naar Franse cultuur in Nederland (5) en excursies naar Frankrijk of een Franstalig gebied (5), dit in tegenstelling tot onze hypothese, aangezien wij gemengde resultaten verwachtten. In grafiek 1 zien we dat de docenten deze middelen (bijna) nooit gebruiken (modus is 1).  De middelen werden door de docenten ook niet genoemd in hun top 3 van meest effectieve motivatiemiddelen (zie grafiek 2). Wij vermoeden dat docenten deze middelen weinig inzetten, omdat, zoals we in onze hypothese ook al noemden, dit soort dingen over het algemeen schoolbreed geregeld zijn en de individuele docent heeft hier dus weinig invloed op. 
Daarnaast noemen docenten de website als erg motiverend. Maar als we kijken naar de resultaten van de leerlingen, dan zien we dat zij dit helemaal niet als motiverend ervaren. Van te voren vonden wij het moeilijk hier uitspraken over te doen, aangezien niet elke methode een goede, gebruiksvriendelijke website heeft die verdieping of aanvulling biedt op de stof uit de methode. Ook noemden de docenten artikelen en het journaal als motiverend. Ook deze middelen worden niet als motiverend ervaren door de leerlingen. 
In grafiek 1 was te zien welke middelen het meest worden gebruikt door docenten. De liedjes en de website kwamen hier als nummer één uit. Als we kijken naar de resultaten van de leerlingen dan zien we dus dat de leerlingen alleen de liedjes ook als motiverend ervaren. 
We kunnen hier dus uit concluderen dat de docenten motivatiemiddelen gebruiken die niet altijd door de leerlingen als motiverend worden gezien. Ook kunnen we concluderen dat leerlingen excursies in zowel binnenland als buitenland wel als motiverend zien maar dat deze (bijna) nooit worden toegepast door docenten.  
Hier ligt naar onze mening een belangrijk punt voor verder onderzoek. Immers, als docenten inzicht hebben in wat leerlingen motiveert of zou motiveren voor hun vak, kunnen ze het middel wellicht een keer (of vaker) inzetten in hun lessen. Zo ontstaat er een directe terugkoppeling van wat de leerlingen vinden naar hoe de docenten hun lessen (deels) inrichten. 
We moeten wel een aantal kanttekeningen maken bij de resultaten van het onderzoek: 
- we hebben in de enquête geen onderscheid gemaakt tussen film kijken als tijdverdrijf en film kijken met kijkopdrachten.
- al was de enquête anoniem, we kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat docenten wat sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. Alle docenten zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de huidige taalleertheorieën.  Zo zullen ze allemaal op de hoogte zijn van het feit dat de doeltaal zoveel mogelijk de voertaal moet zijn en met dit idee in hun hoofd antwoord hebben gegeven. We hebben geen les van die docenten bezocht om te checken of het echt zo vaak gebeurt als wordt aangegeven.
- een van onze onderzoekers had het idee dat sommige leerlingen de enquête niet helemaal serieus hebben ingevuld, aangezien zij bij elk middel aangegeven hadden dat dit hen niet zou motiveren.
-  door de relatief geringe respons op onze enquête (slechts 13 docenten vulden deze in) is het moeilijk een uispraak te doen over de generaliseerbaarheid van onze onderzoeksresultaten.
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